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УДК 908
Численный состав                                                                          
и профессиональная занятость немецКого 
населения КазансКой и вятсКой гУберний        
по резУльтатам всероссийсКой переписи             
населения 1897 г. 
Крапоткина И.Е., Салимова Д.А.,                                                               
Данилова Ю.Ю.
В статье дан анализ численности и занятости немецкого на-
селения Казанской и Вятской губерний в конце XIX в. Авторы вы-
являют уровень профессиональной занятости и род занятий рос-
сийских немцев, опираясь на статистические данные Всероссий-
ской переписи населения 1897 г.
Цель – выявить численный состав и уровень профессиональ-
ной занятости российских немцев Казанской и Вятской губерний 
в конце XIX в.
Метод или методология проведения работы. При написании 
статьи использовались такие общенаучные методы исследова-
ния, как анализ, сравнение, обобщение. Кроме того применялись 
специальные методы исследования, в частности сравнительно-
исторический метод.
Результаты. Настоящее исследование показывает, что чис-
ленный состав немецкого населения, проживавшего на террито-
рии Казанской и Вятской губерний в конце XIX в., не превышал 
0,1% основной массы населения. При этом в Казанской губернии 
немцев было больше, чем в Вятской губернии. Уровень профессио-
нальной занятости показывает, что немцы, жившие в Казанской 
губернии, были представлены в системе вооруженных сил, адми-
нистрации, суде и полиции. Немецкое население Вятской губернии 
было занято в таких сферах, как учебная, воспитательная, вра-
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чебная и санитарная. Кроме того, немцы, проживавшие в уездных 
городах, были заняты в сельском хозяйстве, в производстве пище-
вой продукции, винокурении. Таким образом, сфера деятельности 
немецкого населения Казанской и Вятской губерний в конце XIX в. 
была разнообразной, традиционные для немецких колонистов за-
нятия (в частности, отрасли сельского хозяйства) продолжали 
свое развитие.
Область применения результатов. Результаты могут быть 
положены в основу дальнейшего исследования, выявляющего пре-
емственность и семейные традиции профессиональной занято-
сти российских немцев.
Ключевые слова: немецкие колонии; российские немцы; числен-
ность; профессиональная занятость; Казанская губерния; Вят-
ская губерния; Всероссийская перепись населения 1897 г.
The number Of members                                                          
anD prOfessIOnal emplOymenT                                      
Of The German pOpulaTIOn Of Kazan                               
anD VyaTKa prOVInces On The resulTs                               
of the NatioNal PoPulatioN CeNsus of 1897
Krapotkina I.E., Salimova D.A.,                                                               
Danilova Y.Y.
The article analyzes the number and employment of the German 
population of Kazan and Vyatka provinces in the late XIX century. The 
authors reveal the level of professional employment and occupation of 
the Russian Germans, relying on the statistical data of Russian popula-
tion census of 1897.
Purpose – to compare the number of members and the level of pro-
fessional employment of Russian Germans in Kazan and Vyatka prov-
ince in the late XIX century.
Method and methodology of work: analysis, comparison, general-
ization, comparative-historical.
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Results. The present study shows that the number of the German pop-
ulation that lived on the territory of the Kazan and Vyatka province in 
the late XIX century, did not exceed 0.1% of the general population. The 
number of Germans in the Kazan province was more than in the Vyatka 
province. The level of professional employment shows that the Germans 
living in the Kazan province, were represented in the armed forces, ad-
ministration, courts and police. The German population of the Vyatka 
province was employed in such fields as training, educational, medical 
and sanitary. In addition, the Germans living in district cities, were en-
gaged in agriculture, food production, distilling. Thus, the scope of activ-
ities of the German population of Kazan and Vyatka province in the late 
XIX century was varied and traditional for German colonists activities 
(particularly in the agricultural sector) continued its development.
Practical implications. The results can be the basis for further study, 
which identifies the continuity and family traditions of professional em-
ployment of Russian Germans.
Keywords: German colonies; Russian Germans; number; profession-
al employment; Kazan province; Vyatka Province; National Population 
Census of 1897.
В современной исторической науке вопросы, относящиеся к 
профессиональной занятости населения, вызывают интерес ис-
следователей. Их анализ позволяет определить особенность спе-
циализации региона. Небезынтересны факты, связанные с опреде-
лённым родом занятий представителей той или иной народности, 
проживающих в регионе. Актуальность и научная значимость ис-
следования связаны с изучением численности, профессиональной 
занятости и профессионального состава немецкого населения, 
проживавшего не территории Казанской и Вятской губернии на 
рубеже XIX–XX в. Исследование степени вовлечённости россий-
ских немцев в определённые отрасли производства и сферы услуг 
позволит понять в исторической ретроспективе, как поменялись 
их профессиональные интересы, насколько разнообразнее стали 
виды занятости.
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Использование статистических данных позволяет определить 
не только количественный состав населения, но и выделить его 
качественное содержание. В настоящее время историко-демогра-
фические исследования продолжают оставаться актуальными [1; 
2; 6; 7], так как статистический материал позволяет проиллю-
стрировать аспекты социально-экономической деятельности не-
мецкого населения Российской империи, выявив особенности и 
специфику организации хозяйственной жизни.
Согласно указу Екатерины II, во второй половине XVIII в. 
Российскую империю для хозяйственного освоения ряда губер-
ний были приглашены немецкие колонисты. Интерес вызыва-
ют вопросы, изменился ли род занятий немецких колонистов на 
рубеже XIX–XX вв.? Как изменилась профессиональная заня-
тость немецкого населения? Сумели ли они сохранить или раз-
вить свои первоначальные виды хозяйственной деятельности? 
В каких сферах профессиональной деятельности были заняты 
потомки первых колонистов? На эти вопросы мы постарались 
найти ответы в результатах Первой Всеобщей переписи населе-
ния Российской империи, проведённой Статистическим комите-
том в 1897 г. Для сравнения взяты статистические сведения по 
Казанской и Вятской губерниям, так как они дают возможность 
исследовать профессиональную мобильность немецких коло-
нистов.
Казанская губерния относилась к числу Средне-Волжских 
губерний Европейской части России, где преобладали пахотные 
земли, было много лесов. На территории Казанской губернии 
проживали разные народности, большая часть которых была 
занята сельским хозяйством. Немцев насчитывалось 1155 чел. 
обоего пола, что соответствовало 0,1% от всего числа населения 
[4; V].
Распределение населения по группам занятий и по народностям 
представлено в Таблице XXII «Первой Всеобщей переписи насе-
ления Российской империи» [4; 186–187]. Необходимо отметить, 
что таблица учитывала количество самостоятельных членов и чле-
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нов их семей. Нами проиллюстрировано общее число записанных 
в той или иной группе занятых.
Организаторы переписи выделили 65 групп занятий. Однако не 
во всех указанных видах деятельности были задействованы нем-
цы. Мы выделили те сферы профессиональной занятости, где не-
мецкое население было представлено в большей степени. Немцы, 
проживающие на территории Казанской губернии, были заняты 
такими видами деятельности, как:
– административная, судебная и полицейская – 55 чел.;
– военная – 47 чел.;
– учебная и воспитательная – 96 чел.;
– научная, литературная – 53 чел.;
– врачебная – 91 чел.;
– частная служба и деятельность – 123 чел.;
– земледелие – 39 чел.;
– обрабатывающая промышленность – 108 чел.;
– винокурение – 34 чел.;
– почта, телеграф, телефон – 20 чел.;
– торговля зерном и продуктами сельского хозяйства – 19 чел.;
– торговля промышленными товарами – 75 чел.;
– содержание трактиров, гостиниц, клубов – 14 чел. [4; 186–187].
Статистические данные показывают, что на рубеже XIX – XX в. 
немецкое население Казанской губернии в большей степени было 
занято в работе государственных структур и являлись чиновни-
ками, это были так называемые «непромысловые занятия». Затем 
выделяются сфера услуг, торговля и предпринимательство, это так 
называемые «промысловые занятия». По-сравнению с первыми 
колонистами, которые были заняты в сельском хозяйстве, после-
дующее поколение намного расширило сферу своих интересов и 
занятий.
Немецкое население Вятской губернии, которая граничила с 
Казанской, составляло всего 281 чел. [5; 92–93]. При этом стати-
стические материалы свидетельствуют о том, что немцы выделя-
лись наибольшим числом грамотных. Среди мужской части насе-
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ления грамотных насчитывалось – 88,2%, среди женской – 87,7% 
[5; IX].
Род деятельности немцев Вятской губернии был представлен 
следующими видами занятий:
– не промысловые занятия – 55,2% немецкого населения;
– обрабатывающая промышленность – 31,3%;
– земледелие – 6,4%;
– торговля – 5,0%;
– остальные – 2,1% [5; XII].
В группах занятий населения Вятской губернии немецкое на-
селение было представлено следующим образом:
– администрация, суд и полиция – 22 чел.;
– учебная и воспитательная деятельность – 35 чел.;
– врачебная и санитарная деятельность – 24 чел.;
– частная служба и деятельность – 32 чел.;
– земледелие – 16 чел.;
– обрабатывающая промышленность – 30 чел. [5; 172–173].
Как видно из приведённых статистических данных, немцы, 
проживавшие на территории Вятской губернии на рубеже XIX–
XX в., также заметно расширили сферы профессиональной дея-
тельности.
Статистические данные Первой Всероссийской переписи на-
селения 1897 г. свидетельствуют о том, что немецкое население 
Казанской и Вятской губерний в конце XIX – начале XX в. су-
мело значительно разнообразить сферу занятости. При этом в 
большей степени стали выделяться интеллектуальные виды де-
ятельности.
На основании Манифеста Екатерины II, первые немецкие ко-
лонисты стали осваивать территорию Тобольской, Астраханской, 
Оренбургской и Белгородской губернии [3; 316]. При этом рос-
сийское правительство преследовало цель развития сельского 
хозяйства, а прибывшие переселенцы уже обладали определен-
ными навыками, как правило, ремесленными. Поэтому первые 
колонисты столкнулись с серьезными трудностями – природно-
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климатические условия, освоение новых видов хозяйствования. 
Ремесленные профессии оказались невостребованными, и чтобы 
прокормить себя и свои семьи, мастера были вынуждены осваи-
вать труд хлебопашцев, а ремесленное производство находилось 
на стадии домашнего промысла. В течение XIX в. ситуация за-
метно изменилась: немецким колонистам была предоставлена 
большая свобода не только в выборе рода деятельности, но и в 
свободе передвижения. На рубеже XIX–XX в. немецкое населе-
ние Казанской и Вятской губерний успешно освоило новые про-
фессии, которые позволяли достичь больших успехов и заложили 
основы дальнейшей профессиональной мобильности.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект 
15-04-00011а «Язык и культура русских немцев в миграции: про-
блемы самопрезентации и самоидентификации».
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